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一
　
は
じ
め
に
志
賀
直
哉
の
文
学
を
考
え
る
う
え
で
、「
母
へ
の
思
慕
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
『
暗
夜
行
路
』
に
お
い
て
も
重
要
視
し
、『
暗
夜
行
路
』
を
「
母
を
恋
う
る
記
」
だ
と
す
る
見
解
が
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
進
藤
純
孝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
謙
作
の
父
に
対
す
る
気
持
ち
も
、
お
栄
に
対
す
る
気
持
ち
も
、
直
子
に
対
す
る
気
持
ち
も
、
煮
つ
め
て
み
れ
ば
、
彼
が
六
歳
の
と
き
に
失
っ
た
母
を
恋
う
心
の
変
型
な
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
い
う
な
ら
、
死
ん
だ
母
の
中
に
あ
っ
た
、
謙
作
の
孤
独
に
触
れ
て
来
る
温
か
み
を
、
限
り
な
く
恋
う
心
が
、
父
と
の
不
和
、
お
栄
へ
の
慕
情
、
直
子
と
の
和
解
と
な
っ
て
、『
暗
夜
行
路
』
一
篇
を
つ
む
い
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
直
哉
も
ま
た
、
一
三
歳
の
と
き
に
失
っ
た
母
を
、
心
か
ら
慕
い
愛
し
、
意
識
せ
ず
し
て
、
母
恋
い
う
た
を
小
説
と
し
て
結
晶
し
て
い
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
雄
々
し
い
母
恋
い
う
た
で
あ
る
（
注
１
）
。
謙
作
の
行
為
を
「
母
恋
い
」
に
拠
る
も
の
と
し
、
そ
こ
に
作
者
志
賀
直
哉
の
実
人
生
の
影
響
を
見
て
い
る
こ
の
よ
う
な
論
考
に
対
し
て
、
三
好
行
雄
は
、「
母
を
恋
う
る
の
で
は
な
く
て
、
母
の
記
憶
に
追
い
か
け
ら
れ
な
が
ら
母
か
ら
逃
げ
て
ゆ
く
」
（
注
２
）
物
語
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
果
た
し
て
『
暗
夜
行
路
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
母
と
い
う
問
題
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
特
に
大
山
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
主
と
し
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
二
　
尾
道
と
大
山
『
暗
夜
行
路
』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
旅
の
中
で
、
重
要
な
旅
と
し
て
前
編
の
尾
道
行
き
と
後
編
の
大
山
行
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
旅
は
、
主
人
公
時
任
謙
作
が
問
題
に
直
面
し
た
時
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
大
掛
か
り
な
旅
で
あ
り
、
一
見
ど
ち
ら
も
現
実
逃
避
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
ま
ず
尾
道
行
き
は
、
謙
作
に
降
り
か
か
っ
た
多
く
の
苦
悩
の
中
で
も
、
特
に
お
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栄
へ
の
性
的
衝
動
を
、
お
栄
と
距
離
を
置
く
こ
と
で
解
消
す
る
た
め
に
思
い
付
か
れ
た
旅
だ
っ
た
。
し
か
し
、
旅
先
で
孤
独
感
を
募
ら
せ
た
謙
作
が
、
お
栄
と
の
結
婚
を
決
意
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
祖
父
の
子
供
で
あ
る
と
い
う
謙
作
の
出
生
の
秘
密
が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
新
た
な
苦
悩
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
お
栄
へ
の
性
的
衝
動
は
全
く
解
消
さ
れ
ず
、
そ
の
後
、
直
子
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
た
後
の
京
都
で
も
お
栄
へ
の
性
的
衝
動
に
苦
し
め
ら
れ
、
謙
作
の
尾
道
行
き
は
、
直
面
し
て
い
た
問
題
に
対
し
て
は
、
一
時
の
現
実
逃
避
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
大
山
行
き
も
、
従
兄
妹
の
要
に
犯
さ
れ
た
妻
直
子
を
赦
す
こ
と
が
出
来
な
い
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
す
方
法
と
し
て
再
び
思
い
付
か
れ
た
旅
だ
っ
た
が
、
直
子
と
の
生
活
の
中
で
解
決
し
て
い
く
と
い
う
藤
の
ド
ラ
マ
は
放
棄
さ
れ
、
謙
作
は
一
人
で
旅
に
出
た
。
尾
道
行
き
、
大
山
行
き
の
ど
ち
ら
の
旅
も
、
問
題
と
直
接
向
き
合
う
こ
と
を
避
け
、
現
実
逃
避
し
て
い
る
傾
向
が
窺
え
る
が
、
後
編
の
大
山
行
き
は
、
不
義
を
犯
し
た
直
子
を
赦
す
境
地
に
ま
で
到
達
す
る
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
お
り
、
何
の
打
開
策
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
尾
道
行
き
と
は
明
ら
か
に
違
う
旅
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
旅
の
違
い
は
、
旅
の
結
末
の
違
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
行
き
先
の
選
び
方
や
旅
に
向
か
お
う
と
す
る
謙
作
の
心
構
え
・
目
的
意
識
に
も
表
れ
て
い
る
。
ま
ず
尾
道
行
き
は
、
行
き
先
も
目
的
意
識
も
曖
昧
な
ま
ま
決
意
さ
れ
て
い
る
。
「（
前
略
）
何
故
な
ら
若
し
か
し
た
ら
僕
は
暫
く
旅
行
し
よ
う
か
と
思
つ
て
る
」
「
何
処
へ
？
」
お
栄
は
一
寸
意
外
な
顔
を
し
た
。
「
は
つ
き
り
場
所
を
き
め
て
な
い
ん
で
す
が
、
半
年
か
一
年
、
何
処
か
地
方
へ
行
つ
て
住
ま
は
う
か
と
思
ふ
ん
で
す
」
「
又
、
ど
う
し
て
不
意
に
そ
ん
な
事
を
考
へ
出
し
た
の
？
」
「
さ
う
だ
な
、
さ
う
は
つ
き
り
し
た
理
由
も
な
い
が
、
兎
に
角
僕
は
も
う
少
し
生
活
を
ど
う
か
し
な
け
れ
ば
駄
目
な
ん
で
す
」
（
中
略
）
「
だ
け
ど
も
―
―
全
体
何
故
な
の
か
し
ら
？
　
此
処
ぢ
や
あ
、
勉
強
が
出
来
な
い
ん
で
す
か
？
」
「
さ
う
あ
ん
ま
り
問
ひ
つ
め
ら
れ
る
と
困
る
が
、
そ
ん
な
事
で
も
し
て
気
を
更か
へ
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
（
中
略
）
「
一
言
に
い
へ
ば
純
粋
に
一
人
に
な
り
た
い
ん
で
す
よ
。
友
達
か
ら
も
自
家
の
人
か
ら
も
、
そ
れ
か
ら
誰
か
ら
も
」（
第
一
の
十
二
）
日
増
し
に
募
る
お
栄
へ
の
性
的
衝
動
を
対
処
す
る
た
め
に
、
と
に
か
く
お
栄
と
距
離
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
危
機
感
が
謙
作
に
は
あ
り
、
尾
道
行
き
は
、
言
わ
ば
場
当
た
り
的
な
旅
だ
と
言
え
る
。
尾
道
に
決
め
た
理
由
も
、
千
光
寺
へ
の
道
を
尋
ね
た
子
供
や
三
軒
長
屋
の
お
婆
さ
ん
が
親
切
だ
っ
た
と
い
う
理
由
で
偶
然
決
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
（
注
３
）
。
一
方
大
山
行
き
は
、
直
子
と
の
結
婚
が
決
ま
っ
た
後
も
お
栄
へ
の
性
的
衝
動
を
引
き
ず
っ
て
い
た
謙
作
に
新
た
に
降
り
か
か
っ
た
、
犯
さ
れ
た
妻
を
赦
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
実
行
さ
れ
た
旅
で
あ
る
。
尾
道
行
き
と
は
違
い
、
行
き
先
が
事
前
に
決
め
ら
れ
、
ま
た
目
的
意
識
ら
し
い
も
の
が
会
話
─ 147 ─
の
中
で
話
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
直
子
に
別
居
を
持
ち
掛
け
、
不
服
そ
う
な
直
子
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
、
謙
作
は
「
そ
れ
で
お
互
に
気
持
も
身
体
も
健
康
に
な
つ
て
、
又
新
し
い
生
活
が
始
め
ら
れ
れ
ば
此
上
な
い
事
だ
。
俺
は
屹きっ
度と
さ
う
し
て
見
せ
る
」
と
直
子
に
告
げ
た
。
そ
し
て
お
栄
に
も
旅
に
出
る
こ
と
を
報
告
し
た
が
、
お
栄
が
反
対
し
た
た
め
に
、
尾
道
行
き
と
の
違
い
を
説
明
し
、
行
き
先
を
知
ら
せ
て
い
る
。
「
第
一
尾
道
行
と
は
動
機
が
幾
ら
か
異ちが
ふ
ん
で
す
が
ね
。
あ
れ
は
出
来
な
い
仕
事
を
無
理
に
や
ろ
う
と
し
て
失
敗
し
た
が
、
今
度
は
仕
事
は
第
二
で
自
分
の
精
神
修
養
と
か
健
康
回
復
と
か
い
ふ
の
が
目
的
な
ん
だ
か
ら
、
別
居
と
い
ふ
と
大
袈
裟
に
聞
こ
え
る
が
、
何
も
別
に
家
を
持
つ
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
保
養
に
旅
へ
出
た
位
に
思
つ
て
貰
へ
ば
い
い
ん
で
す
よ
」
（
中
略
）
「
伯
耆
の
大
山
へ
行
か
う
と
思
ふ
ん
で
す
。
先
年
古
市
の
油
屋
で
一
緒
に
な
つ
た
鳥
取
の
県
会
議
員
が
し
き
り
に
自
慢
し
て
ゐ
た
山
だ
。
天
台
の
霊
場
と
か
で
、
寺
で
泊
め
て
呉
れ
る
ら
し
い
。
今
の
気
持
か
ら
い
ふ
と
さ
う
云
ふ
寺
な
ん
か
却かえ
つ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
」（
第
四
の
十
）
さ
ら
に
謙
作
は
、
出
発
に
際
し
て
直
子
に
「
こ
れ
ほ
ど
縁
起
の
い
い
事
は
な
い
さ
。
即
身
成
仏
、
と
云
つ
て
こ
の
ま
ま
仏
様
に
な
る
ん
だ
。
帰
つ
て
来
る
と
俺
の
頭
の
上
に
後
光
が
さ
し
て
ゐ
る
か
ら
…
…
。（
後
略
）」
と
、「
出
家
」
く
ら
い
の
心
構
え
で
話
し
、
尾
道
行
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
心
配
す
る
お
栄
に
も
、「
大
丈
夫
。
何
も
彼
も
卒
業
し
て
、
人
間
が
変
つ
て
還
つ
て
来
ま
す
よ
」（
第
四
の
十
一
）
と
安
心
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
山
に
行
く
目
的
意
識
と
し
て
、
や
や
冗
談
め
か
し
て
言
っ
た
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
謙
作
に
は
、「
新
し
い
生
活
」
を
始
め
る
た
め
に
「
精
神
修
養
」
・
「
健
康
回
復
」
を
し
、「
即
身
成
仏
」
を
遂
げ
、「
何
も
彼
も
卒
業
」
し
て
帰
っ
て
来
た
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
そ
し
て
、
行
き
先
の
大
山
に
つ
い
て
は
、「
天
台
の
霊
場
」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
大
山
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
場
当
た
り
的
な
尾
道
行
き
と
は
違
う
旅
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
後
謙
作
は
実
際
大
山
に
行
く
が
、
途
中
車
夫
に
「
寺
は
精
進
か
？
」
と
尋
ね
、「
い
や
、
生
臭
で
も
何
で
も
食
は
す
よ
。
梵
妻
だ
い
こ
く
も
ゐ
る
し
、
開
け
た
も
ん
だ
。
坊
主
は
馬
の
売
り
買
ひ
ば
か
り
熱
心
に
や
つ
て
ゐ
ら
あ
ね
」（
第
四
の
十
三
）
と
聞
い
て
「
落
胆
が
っ
か
り
し
た
」
り
、
大
山
で
知
り
合
っ
た
竹
さ
ん
の
妻
の
「
痴
情
の
争
」
を
知
っ
て
「
興
醒
」
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
謙
作
が
「
叡
山
に
次
ぐ
天
台
の
霊
場
」
で
あ
る
大
山
に
、
か
な
り
の
期
待
を
抱
い
て
旅
先
に
選
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
を
逆
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
謙
作
は
本
当
の
と
こ
ろ
な
ぜ
大
山
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
（
注
４
）
。
三
　
大
山
の
意
味
謙
作
が
行
き
先
に
選
ん
だ
大
山
と
は
ど
の
よ
う
な
山
な
の
だ
ろ
う
か
。
謙
作
自
身
は
「
叡
山
に
次
ぐ
天
台
の
霊
場
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
実
感
を
大
山
で
抱
い
て
い
る
。
大
山
は
、
山
陰
地
方
を
代
表
す
る
霊
山
で
あ
り
、
か
つ
て
修
験
道
の
道
場
だ
っ
た
山
で
、
死
者
・
祖
霊
を
導
く
と
い
う
地
蔵
菩
薩
を
持
ち
、「
死
霊
の
赴
く
山
」
と
し
て
、
死
後
、
死
者
の
霊
が
四
九
日
の
間
止
ま
る
と
信
じ
ら
れ
た
り
、
死
者
に
逢
え
る
と
い
う
信
仰
を
集
め
た
山
─ 148 ─
で
あ
る
（
注
５
）
。
そ
し
て
冥
途
と
の
境
界
と
さ
れ
る
賽
の
河
原
が
あ
り
、
山
中
他
界
（
注
６
）
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
修
験
者
は
、
こ
の
世
か
ら
山
中
の
他
界
に
赴
い
て
、
一
度
象
徴
的
に
死
ん
だ
上
で
修
行
を
し
、
ま
た
山
を
下
り
る
こ
と
で
象
徴
的
に
再
生
し
て
新
し
い
宗
教
者
と
な
っ
た
（
注
７
）
。
謙
作
が
、
大
山
行
き
の
目
的
を
「
精
神
修
養
」
だ
と
し
、「
即
身
成
仏
」
と
か
「
何
も
彼
も
卒
業
し
て
、
人
間
が
変
つ
て
還
つ
て
来
ま
す
よ
」
と
告
げ
て
山
中
他
界
で
あ
る
大
山
を
行
き
先
に
選
ん
で
旅
立
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
謙
作
は
ま
る
で
修
験
者
の
よ
う
に
、「
死
」
と
「
再
生
」
を
遂
げ
る
た
め
に
大
山
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
「
死
霊
の
赴
く
、
死
者
に
逢
え
る
山
」
と
し
て
の
大
山
に
着
目
し
て
謙
作
の
大
山
行
き
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
謙
作
は
、
自
身
が
六
歳
の
時
、
産
後
の
病
気
で
死
ん
だ
と
い
う
母
に
会
い
に
行
っ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、
今
ま
で
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
母
恋
い
」
と
い
う
意
味
で
の
母
と
の
再
会
を
求
め
て
の
旅
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
三
木
利
英
は
、
謙
作
の
大
山
行
き
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
が
妻
の
不
義
事
件
で
非
常
に
家
庭
が
不
愉
快
に
な
り
、
妻
を
汽
車
か
ら
突
と
ば
し
て
怪
我
を
さ
せ
た
り
し
た
の
で
、
謙
作
が
逃
避
す
る
世
界
は
、
母
の
想
い
出
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
別
居
に
大
不
賛
成
だ
っ
た
お
栄
か
ら
「
何
処
へ
行
く
気
な
の
？
」
と
な
じ
ら
れ
た
と
き
、
彼
は
い
き
な
り
「
伯
耆
の
大
山
へ
行
か
う
と
思
ふ
ん
で
す
」
と
偶
然
的
に
答
え
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
全
く
情
念
的
行
為
で
、
マ
ザ
ー
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
っ
た
病
理
学
的
も
し
く
は
神
的
な
秩
序
に
属
す
る
突
然
の
衝
動
に
か
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）「
暗
夜
行
路
」
は
或
る
意
味
で
、
薄
幸
の
う
ち
に
こ
の
世
を
去
っ
た
母
の
菩
提
を
弔
う
、
一
種
の
西
国
遍
路
で
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
（
注
８
）
。
謙
作
が
「
母
の
想
い
出
」
に
「
逃
避
」
す
る
た
め
に
大
山
に
行
っ
た
と
す
る
こ
の
三
木
利
英
の
指
摘
は
、「
母
恋
い
」
の
延
長
線
上
に
大
山
行
き
を
捉
え
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
謙
作
の
大
山
行
き
ま
で
も
、
当
然
の
よ
う
に
「
母
恋
い
」
が
繰
返
さ
れ
た
も
の
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
謙
作
に
は
、
母
を
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
行
動
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
ま
ず
、
愛
子
に
結
婚
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
愛
子
の
母
が
、
謙
作
の
母
方
の
祖
父
母
を
養
父
母
と
し
て
育
ち
、
謙
作
の
母
と
は
幼
馴
染
だ
っ
た
た
め
、
母
の
死
後
、
謙
作
は
よ
く
愛
子
の
母
か
ら
思
い
出
話
を
聞
い
て
い
た
。
謙
作
は
「
何
と
な
く
亡
き
母
の
面
影
を
愛
子
の
母
に
見
て
居
た
」（
第
一
の
五
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
母
の
十
三
回
忌
の
時
、
決
定
的
な
も
の
に
な
る
。
（
前
略
）
愛
子
の
母
が
旧
式
な
大
小
小
紋
に
黒
嬬
子
の
丸
帯
を
締
め
て
来
て
居
る
の
を
見
た
。
其
姿
が
彼
の
心
に
不
思
議
な
懐
か
し
さ
を
起
し
た
。
彼
は
何
気
な
く
其
姿
に
時
々
眼
を
や
つ
て
居
た
。
す
る
と
、
何
か
の
機
会
に
偶
然
並
ん
だ
愛
子
の
母
が
其
着
物
の
袖
を
引
い
て
見
せ
て
、
「
こ
れ
も
、
帯
も
、
今
日
の
お
仏
様
の
御お
遺
物
か
た
み
で
す
よ
」
と
云
つ
た
。
彼
は
妙
な
気
持
に
な
つ
た
。
一
種
の
感
じ
に
打
た
れ
た
。（
第
一
の
五
）
こ
の
時
謙
作
に
は
、
実
母
と
愛
子
の
母
が
完
全
に
重
な
っ
て
見
え
て
い
た
。
そ
し
て
母
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
人
の
娘
に
求
婚
し
、
思
わ
ぬ
形
で
断
ら
れ
る
。
謙
作
の
心
に
受
け
た
傷
は
案
外
に
深
か
つ
た
。
そ
れ
は
失
恋
よ
り
も
、
人
─ 149 ─
生
に
対
す
る
或
る
失
望
を
強
ひ
ら
れ
る
点
で
こ
た
へ
た
。（
中
略
）
只
一
番
こ
た
へ
た
の
は
愛
子
の
母
の
気
持
で
あ
つ
た
。
日
頃
其
行
為
を
信
じ
切
つ
て
居
た
だ
け
に
、
此
結
果
に
な
る
と
、
其
好
意
と
は
全
体
如ど
何う
云
ふ
も
の
だ
つ
た
か
が
彼
に
は
全
く
解
ら
な
く
な
つ
た
。
断
ら
れ
る
ま
で
も
何
か
好
意
ら
し
い
も
の
を
見
せ
ら
れ
た
ら
彼
は
ま
だ
満
足
出
来
た
。
所
が
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
も
全まる
で
見
せ
ら
れ
ず
に
彼
は
突
き
放
さ
れ
た
。
彼
は
不
思
議
な
気
が
し
た
。
（
第
一
の
五
）
愛
子
へ
の
求
婚
が
断
ら
れ
、
謙
作
が
深
く
傷
付
い
た
の
は
、
愛
子
と
結
婚
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
兄
の
慶
太
郎
が
ま
わ
り
く
ど
い
嘘
で
断
っ
て
き
た
か
ら
で
も
な
く
、「
只
一
番
こ
た
へ
た
の
は
愛
子
の
母
の
気
持
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
母
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
慕
っ
て
い
た
愛
子
の
母
に
裏
切
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
こ
と
が
、
謙
作
を
一
番
傷
付
け
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
愛
子
へ
の
求
婚
は
、
愛
子
と
い
う
よ
り
も
そ
の
母
に
近
付
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
謙
作
の
母
性
愛
を
求
め
る
気
持
ち
が
形
を
変
え
て
表
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
お
栄
に
対
す
る
行
動
に
も
、
謙
作
が
母
性
愛
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
六
歳
で
母
を
亡
く
し
、
一
人
だ
け
祖
父
の
家
に
引
き
取
ら
れ
た
謙
作
に
と
っ
て
、
お
栄
は
母
親
代
わ
り
だ
っ
た
。
愛
子
の
母
に
冷
た
く
突
き
放
さ
れ
た
謙
作
が
、「
其
懐
に
抱
か
れ
る
や
う
な
気
持
で
、
自
分
を
投
げ
か
け
て
」（
第
一
の
五
）
行
き
た
い
と
感
じ
た
の
も
お
栄
で
あ
っ
た
し
、
お
栄
が
天
津
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
時
も
、「
こ
ん
な
に
し
て
別
れ
て
了
ふ
の
は
、
つ
ま
ら
な
い
と
云
ふ
駄
々
つ
児こ
の
や
う
な
我
儘
な
気
持
」（
第
三
の
六
）
が
起
こ
っ
た
り
し
た
。
そ
し
て
謙
作
は
、
お
栄
に
対
し
て
性
的
衝
動
ま
で
抱
い
て
い
る
。
お
栄
に
対
し
て
起
こ
る
性
的
衝
動
は
、
い
わ
ゆ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
変
型
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
謙
作
が
実
母
か
ら
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
母
性
愛
が
満
足
に
得
ら
れ
ず
、
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
母
性
愛
を
他
の
も
の
で
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
時
に
起
こ
っ
て
く
る
性
的
衝
動
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
謙
作
は
母
性
愛
を
求
め
て
さ
ま
よ
い
、
母
親
探
し
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
謙
作
は
祖
父
と
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
と
い
う
出
生
の
事
情
か
ら
、
兄
弟
の
中
で
も
常
に
不
公
平
に
扱
わ
れ
、
愛
情
を
注
い
で
く
れ
た
の
は
只
母
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
愛
情
も
謙
作
の
気
持
ち
を
満
た
し
て
く
れ
る
程
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
上
、
そ
の
母
を
幼
く
し
て
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
人
並
以
上
に
母
に
執
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
謙
作
は
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
謙
作
で
は
あ
っ
た
が
、
妻
の
直
子
が
従
兄
妹
の
要
に
犯
さ
れ
た
と
知
っ
た
時
、
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。「
自
身
の
過
去
が
常
に
何
か
と
の
争
闘
で
あ
つ
た
事
を
考
え
へ
、
そ
れ
が
結
局
外
界
の
も
の
と
の
争
闘
で
は
な
く
、
自
身
の
内
に
あ
る
さ
う
い
ふ
も
の
と
の
争
闘
で
あ
つ
た
」（
第
四
の
六
）
と
い
う
こ
と
に
。謙
作
は
、
今
ま
で
様
々
な
苦
悩
を
味
わ
っ
て
き
た
。
愛
子
へ
の
求
婚
が
理
不
尽
な
形
で
断
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
不
信
に
陥
っ
た
時
も
、
お
栄
へ
の
性
的
衝
動
に
苦
し
め
ら
れ
て
尾
道
へ
行
き
、
孤
独
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
栄
に
求
婚
し
て
自
分
の
出
生
の
秘
密
を
知
り
人
生
に
絶
望
し
た
時
も
、
そ
し
て
よ
う
や
く
立
ち
直
っ
て
直
子
と
の
結
婚
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
幸
福
を
ん
だ
か
と
思
─ 150 ─
う
と
子
供
を
病
気
で
亡
く
し
、
妻
が
犯
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
時
も
、
謙
作
は
「
外
界
の
も
の
」
と
で
は
な
く
、「
自
身
の
内
に
あ
る
さ
う
い
ふ
も
の
」
と
闘
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
。
謙
作
の
「
結
局
一
人
ひ
と
り
角
力
ず
も
う
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
の
回
想
は
、
こ
れ
ら
の
苦
悩
を
自
身
の
暗
い
出
生
か
ら
始
ま
っ
た
運
命
な
の
だ
と
勝
手
に
決
め
付
け
た
自
分
自
身
と
、
必
死
に
格
闘
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
山
行
き
の
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
妻
の
直
子
が
従
兄
妹
の
要
に
犯
さ
れ
、
そ
れ
を
赦
す
こ
と
が
出
来
ず
、
直
子
に
当
た
り
始
め
た
自
分
自
身
を
謙
作
が
持
て
余
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
目
的
も
そ
ん
な
自
分
自
身
を
「
精
神
修
養
」
さ
せ
、
直
子
を
赦
す
境
地
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
積
み
重
な
っ
た
苦
悩
の
数
々
を
運
命
と
決
め
付
け
、
一
人
で
闘
っ
て
い
た
自
分
自
身
に
気
付
き
、「
自
身
の
内
に
住
む
も
の
と
の
争
闘
で
生
涯
を
終
る
。
そ
れ
位
な
ら
生
れ
て
来
な
い
方
が
ま
し
だ
つ
た
」（
第
四
の
六
）
と
思
い
始
め
た
謙
作
に
は
、
繰
返
さ
れ
て
ゆ
く
不
幸
な
出
来
事
に
終
止
符
を
打
ち
、
直
子
と
の
人
生
を
本
気
で
や
り
直
す
こ
と
こ
そ
、
一
番
果
た
し
た
い
目
的
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
三
木
利
英
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
、「
母
の
想
い
出
」
に
「
逃
避
」
す
る
と
い
う
後
ろ
向
き
な
旅
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
謙
作
に
は
確
か
に
母
へ
の
執
着
が
強
か
っ
た
。
そ
の
た
め
母
親
探
し
を
繰
返
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
謙
作
が
今
ま
で
運
命
と
決
め
付
け
て
闘
っ
て
い
た
出
来
事
に
は
、
謙
作
の
そ
の
母
親
探
し
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
（
注
９
）
。
ま
ず
愛
子
へ
の
求
婚
が
断
ら
れ
、
そ
の
母
の
冷
た
い
態
度
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
も
そ
う
で
あ
る
し
、
謙
作
が
衝
撃
を
受
け
た
自
身
の
出
生
の
秘
密
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
苦
し
い
時
、
母
を
思
い
出
す
よ
う
に
、
旅
先
で
の
孤
独
か
ら
お
栄
に
会
い
た
く
な
り
、「
気
持
の
上
で
は
殆
ど
肉
親
の
近
さ
に
ゐ
な
が
ら
、
本
郷
の
父
が
決
め
た
関
係
、
依
然
雇
人
、
そ
し
て
自
分
の
結
婚
と
同
時
に
身
を
退ひ
く
筈
の
女
と
し
て
、
何
故
二
人
共
が
そ
れ
を
無
条
件
に
認
め
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。」（
第
二
の
五
）
と
い
う
疑
問
が
湧
き
、
お
栄
に
求
婚
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
つ
ま
り
お
栄
へ
の
求
婚
も
謙
作
の
母
親
探
し
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
直
子
が
犯
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
直
子
に
対
し
て
、「
あ
な
た
は
そ
れ
で
い
い
よ
。
然
し
こ
つ
ち
ま
で
一
緒
に
そ
ん
な
気
に
な
る
の
は
御
免
だ
。
実
際
仕
方
が
な
い
ぢ
や
あ
な
い
か
」（
中
略
）「
そ
れ
よ
り
僕
は
近
頃
お
栄
さ
ん
の
事
が
少
し
心
配
に
な
つ
て
来
た
ん
だ
。
此
方
こ
っ
ち
に
は
全まる
で
便
り
を
寄
越
さ
な
い
し
、
前
の
関
係
か
ら
云
つ
て
信
さ
ん
に
任
せ
つ
き
り
と
い
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
か
ら
、
そ
の
内
一
度
朝
鮮
へ
行
つ
て
来
よ
う
と
思
ふ
ん
だ
」（
第
四
の
一
）
と
、
子
供
を
失
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
妻
を
置
き
去
り
に
し
て
ま
で
お
栄
を
迎
え
に
行
く
と
い
う
、
謙
作
の
母
親
探
し
が
引
き
起
こ
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
謙
作
が
運
命
と
決
め
付
け
た
出
来
事
を
克
服
し
、
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
時
、
母
へ
の
執
着
を
断
ち
切
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
な
条
件
と
な
る
。
謙
作
に
と
っ
て
、
人
生
を
新
し
く
や
り
直
す
こ
と
は
、
母
か
ら
卒
業
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
一
人
角
力
」
だ
っ
た
人
生
を
顧
み
、「（
前
略
）
何
も
彼
も
卒
業
し
て
、
人
間
が
変
つ
て
還
つ
て
来
ま
す
よ
」（
第
四
の
十
一
）
と
言
っ
た
謙
作
に
は
、
母
か
ら
の
「
卒
業
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
─ 151 ─
し
て
謙
作
は
、
そ
の
場
所
と
し
て
「
死
霊
の
赴
く
、
死
者
に
逢
え
る
山
」
と
い
う
大
山
を
選
ん
だ
。
そ
こ
で
謙
作
は
、
今
ま
で
何
度
も
繰
返
し
て
き
た
、
母
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
の
再
会
で
は
な
く
、
や
は
り
母
か
ら
「
卒
業
」
す
る
た
め
の
、
最
後
の
対
面
を
果
た
す
た
め
に
大
山
に
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
四
　
大
山
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
大
山
の
自
然
に
触
れ
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
新
し
い
世
界
が
開
け
た
喜
び
に
よ
っ
て
、
し
こ
り
が
取
れ
て
行
く
こ
と
を
感
じ
始
め
た
謙
作
は
、
直
子
に
手
紙
を
書
い
て
知
ら
せ
る
。
こ
れ
か
ら
も
私
は
怒
り
、
お
前
を
困
ら
す
事
も
あ
る
だ
ら
う
が
、
そ
れ
に
は
も
う
何
の
根
も
な
い
事
を
信
じ
て
貰
ひ
た
い
。
そ
ん
な
事
は
決
し
て
な
い
つ
も
り
だ
が
、
山
を
下
り
る
と
又
元
の
木
阿
弥
に
な
る
や
う
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
私
は
此
気
持
を
も
つ
と
確
し
っ
か
り
み
、
本
物
に
し
て
お
前
の
所
へ
還
る
つ
も
り
だ
。
そ
れ
も
そ
う
長
い
事
で
は
な
い
。
そ
し
て
お
前
に
は
色
々
な
意
味
で
本
統
に
安
心
し
て
貰
ひ
た
い
。
実
際
こ
れ
ま
で
の
事
も
馬
鹿
々
々
し
い
と
い
ふ
事
は
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
病
気
の
や
う
に
一
ト
通
り
の
経
過
を
と
ら
ね
ば
駄
目
な
も
の
だ
。
今
の
私
は
本
統
に
そ
の
経
過
を
と
り
終
つ
た
。
も
う
何
の
心
配
の
種
も
な
い
。（
第
四
の
十
六
）
直
子
を
赦
す
た
め
の
「
経
過
」
を
辿
り
終
え
、「
も
う
何
の
心
配
の
種
も
な
い
」
と
い
う
謙
作
は
、
直
子
を
赦
す
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
早
い
段
階
で
解
決
し
て
見
せ
た
。
し
か
し
、
謙
作
は
こ
こ
で
直
子
の
も
と
に
帰
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
母
か
ら
の
「
卒
業
」
と
い
う
本
当
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
大
山
に
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
激
し
い
下
痢
を
起
こ
し
な
が
ら
も
、
計
画
し
て
い
た
大
山
登
山
を
実
行
し
た
謙
作
は
、
一
時
間
ほ
ど
登
っ
た
所
で
一
緒
に
登
っ
て
い
た
会
社
員
達
と
別
れ
、
自
然
に
吸
込
ま
れ
て
行
く
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
。
疲
れ
切
つ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
不
思
議
な
陶
酔
感
と
な
つ
て
彼
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
彼
は
自
分
の
精
神
も
肉
体
も
、
今
、
此
大
き
な
自
然
の
中
に
溶
込
ん
で
行
く
の
を
感
じ
た
。
そ
の
自
然
と
い
ふ
の
は
芥
子
粒
程
に
小
さ
い
彼
を
無
限
の
大
き
さ
で
包
ん
で
ゐ
る
気
体
の
や
う
な
眼
に
感
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
溶
け
て
行
く
、
―
―
そ
れ
に
還
元
さ
れ
る
感
じ
が
言
葉
に
表
現
出
来
な
い
程
の
快
さ
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
彼
は
今
、
自
分
が
一
歩
、
永
遠
に
通
ず
る
路
に
踏
出
し
た
と
い
ふ
や
う
な
事
を
考
へ
て
ゐ
た
。
彼
は
少
し
も
死
の
恐
怖
を
感
じ
な
か
っ
た
。
然
し
、
若
し
死
ぬ
な
ら
此
儘
死
ん
で
も
少
し
も
憾
む
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
つ
た
。
然
し
永
遠
に
通
ず
る
と
は
死
ぬ
事
だ
と
い
ふ
風
に
も
考
へ
て
ゐ
な
か
つ
た
。（
第
四
の
十
九
）
こ
の
大
山
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
、「
母
恋
い
」
の
系
列
に
属
す
る
「
母
性
回
帰
」
を
読
み
取
っ
て
解
釈
す
る
論
考
が
あ
る
。「
亡
き
母
と
直
子
と
自
然
が
一
つ
に
」
な
り
、「
母
性
を
確
実
に
所
有
し
た
」
と
し
、
そ
こ
に
作
者
の
「
母
性
回
帰
願
望
」
が
あ
る
と
論
じ
た
遠
藤
祐
（
注
10
）
や
、「
純
粋
な
母
の
国
が
生
成
し
、
幼
児
の
よ
う
な
性
的
不
能
状
態
に
陥
っ
た
重
病
人
、
謙
作
の
周
囲
に
は
、
直
子
を
は
じ
め
と
し
て
新
生
児
を
看
取
る
母
に
ひ
と
し
い
不
滅
の
女
た
ち
が
、
刻
々
に
、
そ
の
数
─ 152 ─
を
ふ
や
し
は
じ
め
る
」
と
述
べ
た
種
村
季
弘
（
注
11
）
、「
母
と
大
地
が
合
致
」
し
、
謙
作
が
幼
児
に
退
行
し
た
と
す
る
酒
井
敏
（
注
12
）
、
謙
作
が
「
小
さ
な
芥
子
の
種
に
化
し
て
、
宇
宙
的
子
宮
に
埋
め
／
植
え
込
ま
れ
」、「
直
子
の
赤
ん
坊
に
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
萩
原
孝
雄
（
注
13
）
な
ど
が
い
る
。
ま
た
江
種
満
子
は
、「
直
子
を
赦
す
た
め
に
人
間
の
女
の
中
に
母
を
望
む
こ
と
を
断
念
し
、
大
山
の
自
然
を
母
と
す
る
悟
達
」
（
注
14
）
へ
至
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
江
種
満
子
の
論
は
、
身
近
な
女
性
達
に
母
性
愛
を
求
め
る
こ
と
を
や
め
た
と
い
う
意
味
で
、「
人
間
の
女
の
中
に
母
を
望
む
こ
と
を
断
念
し
」
た
点
に
つ
い
て
は
同
感
出
来
る
も
の
で
あ
る
が
、「
大
山
の
自
然
を
母
と
」
し
、
最
後
ま
で
母
に
執
着
し
て
終
わ
る
と
解
釈
し
て
い
る
点
で
は
同
意
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
謙
作
が
自
然
と
の
一
体
感
を
味
わ
う
こ
の
大
山
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
確
か
に
母
な
る
自
然
に
溶
け
込
む
「
母
性
回
帰
」
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、『
暗
夜
行
路
』
を
「
母
性
回
帰
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
幼
児
退
行
」
し
て
終
わ
る
物
語
＝
母
恋
い
物
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
注
15
）
。
だ
が
、
大
山
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
重
要
な
の
は
、
大
山
行
き
が
「
死
」
と
「
再
生
」
の
旅
で
あ
り
、
こ
の
体
験
が
「
浄
化
」
と
い
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
山
に
登
っ
て
体
調
に
自
信
の
持
て
な
く
な
っ
た
謙
作
は
、
一
緒
に
登
っ
て
来
た
会
社
員
達
と
別
れ
、
座
り
込
ん
だ
。
一
人
に
な
っ
た
謙
作
に
、
会
社
員
達
の
「
六
根
清
浄
ろ
つ
こ
ん
し
や
う
じ
や
う、
お
山
は
晴
天
」（
第
四
の
十
九
）
と
い
う
掛
け
声
が
響
い
て
来
る
。「
六
根
清
浄
」
と
は
、『
修
験
道
辞
典
』（
注
16
）
に
よ
る
と
、
迷
い
の
根
源
で
あ
る
六
官
を
清
浄
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
迷
い
を
取
り
去
り
、
真
実
の
道
を
開
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
六
根
清
浄
」
と
い
う
掛
け
声
は
、
謙
作
が
自
然
に
吸
込
ま
れ
て
行
く
直
前
に
、
ま
る
で
こ
れ
か
ら
の
「
浄
化
」
を
予
告
す
る
か
の
よ
う
に
象
徴
的
に
配
置
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
掛
け
声
を
合
図
に
謙
作
は
自
然
に
吸
込
ま
れ
て
行
く
体
験
を
す
る
の
で
あ
る
（
注
17
）
。
そ
の
後
寺
に
戻
っ
た
謙
作
は
、「
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
自
分
が
浄
化
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
を
切
り
に
感
じ
」（
第
四
の
二
十
）
る
。「
母
性
回
帰
」
と
「
浄
化
」
と
を
あ
わ
せ
持
つ
こ
の
体
験
は
、
母
胎
に
見
立
て
た
山
の
洞
窟
な
ど
を
出
入
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
す
る
擬
死
再
生
儀
礼
、
い
わ
ゆ
る
胎
内
く
ぐ
り
の
よ
う
な
体
験
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
18
）
。
謙
作
は
今
ま
で
、
母
性
愛
を
求
め
て
母
親
探
し
を
繰
り
返
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
不
幸
な
出
来
事
を
引
き
起
こ
し
て
来
た
。
そ
の
た
め
母
か
ら
の
「
卒
業
」
の
必
要
性
を
自
ら
認
識
し
て
大
山
に
赴
き
、
大
山
の
自
然
に
抱
か
れ
る
こ
と
で
、
母
と
の
一
体
感
を
味
わ
い
、
母
に
愛
さ
れ
た
か
っ
た
と
い
う
根
源
的
な
欲
求
を
満
た
し
て
母
親
探
し
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
一
旦
母
胎
回
帰
し
、
母
の
胎
内
を
通
過
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
、
直
子
と
の
人
生
を
や
り
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
謙
作
に
と
っ
て
の
「
死
」
と
は
、「
母
か
ら
の
卒
業
」
を
意
味
し
、「
再
生
」
と
は
「
直
子
と
の
再
出
発
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
山
行
き
の
目
的
を
果
た
し
下
山
し
て
来
た
謙
作
は
、
今
ま
で
の
謙
作
と
は
違
い
、
何
か
不
思
議
な
力
で
も
身
に
付
け
た
か
の
よ
う
に
、
直
子
が
寺
に
駆
け
つ
け
て
来
た
こ
と
を
察
知
す
る
。
そ
し
て
直
子
に
「
一
人
で
来
た
の
か
？
」「
赤
ち
や
ん
は
連
れ
て
来
な
か
つ
た
の
か
？
」（
第
四
の
二
十
）
と
問
い
掛
け
る
謙
作
に
は
、
父
性
愛
の
芽
生
え
を
確
認
す
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
（
注
19
）
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
大
山
行
き
の
目
的
で
あ
つ
た
母
か
ら
の
「
卒
業
」
が
見
事
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
─ 153 ─
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
謙
作
の
変
化
を
感
じ
取
っ
た
直
子
の
口
か
ら
、「
助
か
る
に
し
ろ
、
助
か
ら
ぬ
に
し
ろ
、
兎
に
角
、
自
分
は
此
人
を
離
れ
ず
、
何ど
所こ
ま
で
も
此
人
に
随つ
い
て
行
く
の
だ
」（
第
四
の
二
十
）
と
、
夫
婦
と
し
て
の
再
出
発
の
誓
い
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
謙
作
の
母
親
探
し
の
「
暗
夜
」
は
終
わ
り
、
直
子
と
の
新
た
な
人
生
の
夜
明
け
が
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
『
暗
夜
行
路
』
に
お
け
る
母
の
問
題
は
、
三
好
行
雄
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
母
か
ら
逃
げ
て
ゆ
く
」
と
い
っ
た
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
最
後
ま
で
母
を
求
め
て
幼
児
退
行
で
終
わ
り
を
迎
え
る
母
恋
い
物
語
で
も
な
か
っ
た
。『
暗
夜
行
路
』
と
い
う
作
品
に
は
、「
母
を
恋
う
る
記
」
に
終
わ
ら
な
い
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
※
『
暗
夜
行
路
』
本
文
の
引
用
は
、『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
十
一
年
三
月
）
に
拠
る
。
ま
た
、
引
用
中
の
ル
ビ
は
全
集
に
拠
る
も
の
と
し
、
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
以
外
は
省
略
し
た
。
注
１
　
進
藤
純
孝
解
説
『
志
賀
直
哉
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
）。
２
　
越
智
治
雄
・
紅
野
敏
郎
・
西
垣
勤
・
三
好
行
雄
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
暗
夜
行
路
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』、
昭
和
五
十
一
年
三
月
）。
３
　
荒
木
正
見
『
尾
道
と
い
う
場
所
論
―
志
賀
直
哉
・
小
林
和
作
・
大
林
宣
彦
の
風
景
―
』（
中
川
書
店
、
平
成
五
年
八
月
）
は
、「
経
済
的
先
進
地
と
し
て
、
日
本
で
も
特
筆
す
べ
き
近
代
化
の
進
ん
だ
」
尾
道
に
志
賀
直
哉
が
引
き
付
け
ら
れ
た
と
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
４
　
宗
像
和
重
「
遠
く
へ
、
そ
し
て
一
人
に
―
『
城
の
崎
に
て
』
私
注
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
十
四
年
四
月
）
は
、
佐
々
木
靖
章
「
城
の
崎
に
て
」（『
一
冊
の
講
座
　
志
賀
直
哉
』
有
精
堂
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
）
の
「
極
言
す
れ
ば
、『
暗
夜
行
路
』
後
編
の
大
山
の
叙
述
に
至
る
ま
で
、
志
賀
文
学
の
核
心
は
関
西
の
い
く
つ
か
の
空
間
を
固
有
名
に
よ
っ
て
定
着
化
し
て
い
く
姿
勢
で
一
貫
し
て
い
る
」
と
い
う
論
を
援
用
し
、
志
賀
文
学
は
、「
山
陰
本
線
の
全
通
を
記
念
し
て
」
作
ら
れ
た
「『
山
陰
回
遊
列
車
』
と
い
う
企
画
」
の
「
行
程
を
な
ぞ
っ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
５
　
宮
家
準
編
『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
12
大
山
・
石
鎚
と
西
国
修
験
道
』（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
）。
６
　
死
ん
だ
ひ
と
の
霊
魂
が
、
山
へ
の
ぼ
り
山
中
や
山
上
に
と
ど
ま
る
と
い
う
信
仰
に
よ
っ
て
、
山
は
他
界
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
７
　
宮
家
準
『
修
験
道
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社
、
昭
和
六
十
年
二
月
）。
８
　
三
木
利
英
『
志
賀
直
哉
と
大
山
―
こ
こ
ろ
の
軌
跡
を
求
め
て
』（
錦
正
社
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
発
行
、
平
成
三
年
三
月
第
三
刷
発
行
）。
９
　
生
井
知
子
は
、「
志
賀
直
哉
と
父
―
『
暗
夜
行
路
』
を
中
心
に
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
六
年
八
月
）
に
お
い
て
、「『
暗
夜
行
路
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
謙
作
の
イ
ン
セ
ス
ト
願
望
を
父
な
る
運
命
が
罰
す
る
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
10
遠
藤
祐
注
釈
『
志
賀
直
哉
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
）。
11
種
村
季
弘
「
時
任
謙
作
の
去
勢
願
望
」（『
太
陽
』
昭
和
四
十
八
年
一
月
）。
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12
酒
井
敏
「『
母
』
の
胸
へ
の
回
帰
―
『
抱
か
れ
る
』
イ
メ
ー
ジ
を
軸
に
」
（
紅
野
敏
郎
・
町
田
栄
編
『
志
賀
直
哉
「
暗
夜
行
路
」
を
読
む
』
青
英
舎
、
昭
和
六
十
年
七
月
）。
13
萩
原
孝
雄
「『
暗
夜
行
路
』
に
お
け
る
子
宮
の
（
脱
）
形
而
上
学
」（
平
川
弘
・
鶴
田
欣
也
編
『「
暗
夜
行
路
」
を
読
む
　
世
界
文
学
と
し
て
の
志
賀
直
哉
』
新
曜
社
、
平
成
八
年
八
月
）。
14
江
種
満
子
「『
暗
夜
行
路
』
と
『
伸
子
』
を
め
ぐ
る
一
面
」（『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
十
七
巻
　
月
報
16
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
二
年
七
月
）。
15
生
井
知
子
（
注
６
に
同
じ
）
は
、「
一
種
の
母
胎
回
帰
」
で
は
あ
る
が
、
「
幼
児
退
行
を
以
て
終
わ
る
訳
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
山
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
「
死
の
体
験
」
と
解
釈
し
て
い
る
点
で
本
稿
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
16
宮
家
準
編
『
修
験
道
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
）。
17
谷
口
幸
代
「『
暗
夜
行
路
』
の
〈
冒
険
〉
―
ま
な
ざ
し
の
変
容
―
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
平
成
十
年
九
月
）
は
、
謙
作
の
「
未
だ
嘗
て
何
人
に
も
見
た
事
の
な
い
、
柔
か
な
、
愛
情
に
満
ち
た
眼
差
」
を
前
編
最
後
の
「
慈
眼
視
」
と
「
照
応
」
す
る
も
の
だ
と
し
、「
六
根
清
浄
」
と
い
う
言
葉
も
そ
れ
ら
と
「
響
き
あ
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
18
福
田
ア
ジ
オ
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
二
年
四
月
）
に
よ
る
と
、「
元
来
は
山
全
体
が
母
胎
に
見
立
て
ら
れ
」
て
い
た
と
あ
る
。
19
伊
藤
佐
枝
「
暗
夜
行
路
と
い
う
巨
大
迷
路
」（『
論
樹
』
平
成
七
年
九
月
）
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。（は
な
お
か
　
ち
づ
き
／
博
士
後
期
課
程
二
年
在
籍
）
─ 155 ─
